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У роботі розглядаються теоретичні аспекти конкуренції. Визначені специфічні риси 
конкуренції у банківській галузі. Визначені нормативно-правові засади регулювання 
банківської конкуренції. 
Проаналізовано показники концентрації банківської системи України. Зазначено 
скорочення кількості банків та зростання показників концентрації банківської галузі в 2015- 
2019 рр. Проведено оцінку динаміки показників інтенсивності конкурентної боротьби: Н- 
статистика, індекс Лернера та індикатор Буна. Такі показники конкурентної боротьби як 
індекс Лернера та індикатор Буна пов’язані з показниками концентрації, на відміну від Н- 
статистики, більш щільно. Здійснено оцінку основних показників діяльності системно 
важливих банків України. 
Проведено оцінку взаємозв’язків між показниками конкуренції й концентрації за 
країнами світу. На відміну від України, статистично значущого зв’язку не виявлено. 
Обґрунтовані основні напрями регулювання діяльності системно важливих банків. 
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The theoretical aspects of competition are considered in the work. Specific features of 
competition in the banking sector are identified. The normative-legal bases of regulation of 
banking competition are determined. 
Indicators of concentration of the banking system of Ukraine are analyzed. There is a 
reduction in the number of banks and an increase in the concentration of the banking industry in 
2015-2019. The dynamics of the intensity of competition indicators was assessed. They are H- 
statistics, Lerner index and Boone indicator. Competition indicators such as the Lerner index and 
the Boone indicator are more closely related to concentration indicators than H-statistics. The 
assessment of the main indicators of activity of systemically important banks of Ukraine is carried 
out. 
An assessment of the relationship between competition and concentration in the world has 
been done. In contrast to Ukraine, no statistically significant relationship was found. The main 
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Актуальність роботи. Для успішного розвитку економіки банки 
повинні стати ефективним інститутом, що здійснює трансформацію 
заощаджень в інвестиції, перерозподіл фінансових ресурсів на ринкових 
принципах. Істотною ознакою ефективної і повноцінної банківської галузі 
економіки є конкуренція банків. Аналіз конкурентного середовища у 
банківській сфері включає в себе декілька складових: загальна оцінка 
концентрації, аналіз складових конкуренції, оцінка ринкової позиції та 
конкурентоспроможності банку. Концентрація є однією з найважливіших 
чинників аналізу конкуренції. Оцінка конкуренції, аналіз конкурентної 
структури української банківської галузі, поведінки банків як самостійних 
економічних суб'єктів на ринках та рівня їх концентрації необхідні для 
визначення напрямів розвитку конкуренції в банківській галузі української 
економіки, формування відповідної конкурентної структури, підвищення 
ефективності діяльності банків, їх капіталізації. Українські банки повинні 
стати ефективним інститутом, що здійснює трансформацію заощаджень в 
інвестиції, перерозподіл фінансових ресурсів, поступово перетворюватися в 
джерела зростання української економіки. Іншими словами, необхідно 
провести оцінку розвитку конкуренції, аналіз конкурентної структури 
банківської галузі української економіки, конкурентної поведінки банків на 
ринках. Рішення цієї актуальної задачі дозволить визначити глибинні 
причини, що перешкоджають розвитку конкуренції, конкурентній поведінці 
економічних суб'єктів банківського ринку і напряму розвитку конкуренції, 
сприяюча формуванню ефективної конкурентної банківської галузі і ціновий 
політики банків. Сучасні процеси банківської конкуренції зумовлені змінами, 
що відбуваються на національних і світових фінансових ринках, та мають 




економіки. Основними факторами загострення конкуренції є глобалізація 
світового фінансового ринку, лібералізація державного регулювання, розвиток 
нових фінансових та електронних технологій. Все це зумовлює обрання 
банками стратегій, зорієнтованих на зайняття провідних позицій у 
конкурентному середовищі, а також на збереження та підвищення своєї 
конкурентоспроможності. 
Дослідженням банківської конкуренції займались такі вітчизняні вчені 
як: Галкін Д. Є., Бабаян М.Н., Мірошниченко, О. В., Березняк О., Лозняк 
М.А., Нікітін, Федорченко, Коробов Ю.І., Пржанова А.Е., Васюренко 
О.В.,Погореленко Н. та інші. 
Метою роботи є розроблення науково-практичних рекомендацій у сфері 
регулювання конкуренції у банківській галузі України. 
Виконання мети роботи потребує вирішення наступних завдань: 
• визначити поняття конкуренції та її специфіка у банківській галузі; 
• охарактеризувати нормативно-правові засади регулювання 
конкуренції; 
• проаналізувати концентрацію як чинник конкурентного середовища 
у банківській галузі; 
• здійснити аналіз показників оцінки конкурентної боротьби; 
• оцінити показники діяльності системно важливих банків України; 
• провести оцінку взаємозв’язків між конкуренцією та концентрацією 
за країнами світу; 
• обґрунтувати напрями регулювання діяльності системно важливих 
банків. 
Об'єктом дослідження є явища конкуренції й концентрації у 
банківській галузі економіки. 
Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні засади 
оцінки впливу конкуренції на діяльність банківської галузі економіки. 




загальнологічні, теоретичні та емпіричні методи пізнання: аналіз і синтез, 
абстрагування, узагальнення, індукція (загальний висновок про посилення 
міжбанківської конкуренції, обґрунтування теоретичних основ конкуренції, 
концентрації, фінансової стабільності); алгоритмізація (розробка методичних 
рекомендацій щодо регулювання конкуренції для дотримання фінансової 
стабільності); статистичні методи (оцінка рівня міжбанківської конкуренції, 
оцінка взаємозв'язків між конкуренцією та стабільністю банківського сектора 
економіки України). 
Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти 
Верховної Ради України і Національного банку України, що регулюють 
банківську діяльність, монографії, наукові статті та інші праці вітчизняних і 
зарубіжних авторів, присвячені вирішенню проблем забезпечення фінансової 
стабільності та конкуренції, дані Держкомстату України, дані Світового банку 
та Міжнародного Валютного фонду. Для безпосереднього аналізу результатів 
функціонування банків використано дані офіційних періодичних видань 
Національного банку України та офіційного сайту Національного банку 
України, оперативні дані банків. 
Публікації. Ковальчук І. Оцінка конкуренції на ринку банківських 
послуг // Трансформації банківського бізнесу в умовах діджиталізації: збірник 
матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса 












Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких 
 
 
1. Визначено  поняття  конкуренції  та  її  специфіку  у  банківській 
галузі. Визначено, що банківська конкуренцію – це безперервний і динамічний 
процес суперництва банків та фінансово-кредитних інститутів, який 
спрямований на досягнення поставлених цілей завдяки розробці й реалізації 
продуктів, які здатні задовольнити економічні потреби клієнтів. До 
специфічних рис банківської конкуренції віднесені такі: специфічність 
банківського товару, характер банківської конкуренції, розмаїття суб’єктів, 
орієнтація на диференціацію банківського продукту, наближеність до центру 
створює конкурентні переваги банківській установі, специфіка вхідних 
бар’єрів, обмеження цінової конкуренції, велика частка запозичених коштів в 
структурі банківського капіталу, взаємозв’язок з іншими сферами економіки, 
жорсткий банківський нагляд, переважно олігополістичний характер 
конкуренції, велика роль іміджу та стабільності банку. 
2. Охарактеризувано нормативно-правові засади регулювання 
конкуренції. Аналіз державного антимонопольного регулювання в Україні 
дозволив виявити ряд недоліків та проблем, які потребують подальшого 
розвитку: формування механізми антимонопольного регулювання стосовно 
банківництва; розробка нормативно-правових актів, які б регулювали 
конкуренцію саме на ринку банківських послуг; передача повноважень з 
антимонопольного регулювання Національному Банку України як 
основному регулятору комерційних банків; формування системи впливу на 
порушників конкурентного законодавства в банківській сфері. 
3. Проаналізовано концентрацію як чинник конкурентного 
середовища у банківській галузі. За результатами оцінки концентрації у 




скорочується, водночас й зростає концентрація. Найбільш концентрованим є 
ринок ресурсів, залучених від фізичних осіб, найменш концентрованим – 
кредитний ринок для сегменту юридичних осіб. Це пояснюється важливістю 
репутації, пізнаванності бренду та розміру банку, якому вкладники довіряють 
свої кошти. Визначено специфіку концентрації й конкуренції на кредитному 
ринку – це здатність залучати платоспроможних позичальників та управляти 
кредитною діяльністю. 
4. Здійснено аналіз показників оцінки конкурентної боротьби. 
Результати проведеного дослідження дозволяють зробити низку висновків 
щодо динамки показників конкуренції у банківській галузі в Україні. Значення 
Н-статистики дозволяє визначити структуру банківського ринку України як 
монополістичну конкуренцію, однак рівень показника знижується, що 
свідчить про погіршення конкурентної ситуації у галузі. Динаміка індексу 
Лернера та індикатора Буна підтверджують ці висновки: конкурентна ситуація 
в банківській системі Україна погіршується, оскільки при зростанні витрат 
банки збільшують свій прибуток. 
5. Оцінені показники діяльності системно важливих банків України. 
Отримані результати дають підстави стверджувати, що системно важливі 
банки не користуються своїм статусом. Проте можна припустити, що окремі 
банки користуються ринковою владою для збільшення власного прибутку. 
Передусім це стосується діяльності Приватбанк. Набуття статусу 
національного системно важливого банку означає для банків додаткове 
навантаження, оскільки «вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги 
для забезпечення їх запасу міцності». 
6. Проведено оцінку взаємозвязків між конкуренцією та 
концентрацією за країнами світу. За проведеним дослідженням можна 
констатувати відсутність взаємозв’язку між концентрацією та конкуренцією 
на глобальному рівні. Це означає, що переважно банківські системи країн світу 
характеризуються середнім рівнем концентрації, тобто мають декілька 




конкурентної боротьби. Результати відрізняються від аналогічного аналізу для 
банківської системи України, де, відповідно до побудованої матриці кореляції, 
встановлено середній та щільний зв'язок між показниками концентрації та 
конкуренції. 
7. Обґрунтовано напрями регулювання діяльності системно 
важливих банків. Підвищення рівня фінансової стійкості СВБ можна 
домогтися шляхом впровадження: підвищення рівня транспарентності та 
відповідальності шляхом підвищення вимог до розкриття інформації; 
підсилення вимог до системи ризик-менеджменту з урахуванням специфіки 
статусу системно важливого банку; встановлення інтенсивного нагляду із 
застосуванням превентивних заходів: прогнозування можливого дефолту 
банку, оцінка впливу дефолту СВБ на стабільність банківської системи; крім 
буфера системної важливості по відношенню до власного капіталу, додатково 
підсилити вимоги до ліквідності СВБ. Обмежувальні заходи сприятимуть 
скороченню ринкових часток СВБ, а можливо і усуненню їх з ринку: 
підвищений розмір внесків до ФГВФО; додаткові обмеження щодо 
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